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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)
The paper is an analysis of economic situation for the Spanish enconomy in the last year, which analyzes macroeconomic variables on
the demand side. The variablesanalyzed have been the gross domestic producto, the expenditure on final consumption, the expendture
on private fina consumption, the expenditure on public final consumption, the gross formation of fixed capital, the gross formation of 
fixed capital under construvtion, the gross formation offixed capital in equipment godos, national demand, exports, exports of godos, 
exports of services, imports, imports of godos and imports of services.
The main parts of this Works are: a description of the methodology used to perform this work, a descriptive análisis of the behavior of
the variables, the econometric análisis of the time series, the predictions achieved from the análisis and conclusions.
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Box-Jenkins methology, ARIMA models, predictions, GDP of demand side
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